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Corrigendum to ‘‘Efficient vasoactive intestinal polypeptide
hydrolyzing autoantibody light chains selected by phage display’’
[Biochim. Biophys. Acta 1316 (1996) 217–223]
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Sonia Tyutyulkova, Qing-Sheng Gao, Austin Thompson, Steven Rennard, Sudhir Paul*
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At the request of the authors we publish the following corrigendum: ‘‘In Fig 4B the codons at 5V terminus of clone hk14 and
O2/O12 should read gac (instead of cgc). The N terminal residue for clones hk14 and O2/O12 should read ASP (instead of
ARG)’’.
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